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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa BALISTIK yang dibuat memiliki unjuk kerja yang baik yang 
ditunjukkan melalui hasil uji fungsional yang menghasilkan error 0%. Selanjutnya 
berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi tingkat kelayakan BALISTIK 
dikategorikan sangat layak untuk diterapkan pada mata pelajaran Sistem Kendali 
Instrumentasi dan Otomatisasi Proses. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian dari 
ahli media tingkat kelayakan BALISTIK dikategorikan layak untuk diterapkan pada 
mata pelajaran Sistem Kendali Instrumentasi dan Otomatisasi Proses dengan 
persentase penilaian kelayakan dari ahli materi 87,43% dan dari ahli media 64,00%. 
Kemudian tanggapan pengguna setelah dilakukan penilaian uji coba terbatas yaitu 
bahwa media pembelajaran sangat baik untuk diterapkan sebagai media 
pembelajaran yang ditinjau dari hasil penilaian aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor sedangkan untuk tanggapan dari respon pengguna melalui angket 
google form yaitu bahwa training kit dinyatakan sangat bermanfaat untuk 
diterapkan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Kendali 
Instrumentasi dan Otomatisasi Proses di SMK Negeri 1 Cimahi dengan persentase 
penilaian 83,30%.  
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka implikasi dari penelitian 
ini diantaranya BALISTIK mempunyai unjuk kerja yang baik, serta respon 
pengguna yang positif. Hasil uji coba terbatas juga menunjukkan bahwa BALISTIK 
dapat memotivasi dan membantu siswa dalam mempelajari dan memahami materi 
penerapan software elektronik LabVIEW pada bidang instrumentasi, sehingga 
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5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi 
yang dapat peneliti sampaikan diantaranya, pada penelitian yang akan datang 
perlunya pengujian media pembelajaran dengan mengukur aspek hasil belajar 
responden guna mengetahui keefektifan penggunaan media dalam pembelajaran. 
Serta perlunya pengembangan BALISTIK lebih lanjut untuk menjadi remote 
laboratory guna memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring 
seperti saat pandemi Covid-19. 
